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  Dengan ini, s
pernah diajukan 
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan
dalam daftar pustaka.
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Kegagalan adalah guru yang utama. 
(Sokrates) 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 
Hiduplah seperti angka delapan (8) yang semula hanya nol (0) 
yang tidak bernilai kalau sendiri tetapi bila bersatu menjadi 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan : 1) pengaruh persepsi 
guru rentang peran kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan; 2) pengaruh 
implementasi manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan; 3)  
pengaruh persepsi guru rentang peran kepala sekolah dan implementasi manajemen 
berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan penarikan kesimpulan 
melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD Negeri 
Trimulyo. Seluruh populasi diteliti sehingga disebut penelitian populasi, sehingga tidak 
menggunakan teknik sampling. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi ganda memperoleh persamaan garis regresi: Y = 17,742+ 
0,495X1 + 0,577X2. Persamaan menunjukkan bahwa mutu pendidikan dipengaruhi oleh 
persepsi guru tentang peran kepala sekolah dan implementasi MBS. Berdasarkan hasil 
analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Ada pengaruh yang 
signifikan persepsi guru tentang peran kepala sekolah terhadap peningkatan mutu 
pendidikan SD Negeri Trimulyo. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,115> 2,093 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,008. 
dengan sumbangan relatif sebesar 38,7% dan sumbangan efektif  18,537%.2) Ada 
pengaruh yang signifikan implimentasi manajemen berbasis sekolah terhadap 
peningkatan mutu pendidikan SD Negeri Trimulyo. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,748 > 2,093 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,013, dengan sumbangan relatif  sebesar 61,3 % dan sumbangan efektif 
29,363 %; 3) Ada pengaruh yang signifikan persepi guru tentang peran kepala sekolah 
dan implementasi manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan . 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji F) diperoleh  Fhitung > Ftabel, yaitu 
8,738 > 3,522 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002. Dengan koefisien determinasi 
yang diperoleh sebesar 0,479. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,479 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara persepsi guru tentang peran kepala 
sekolah dan implementasi manajemen berbasis sekolah terhadap mutu pendidikan 
adalah sebesar 47,9% sedangkan 52,1%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. 
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